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kwiga mnogima razumqiva. Istovremeno, kwiga je za one posveãene åi-
taoce i veoma zahtevna, jer traÿi od wih poznavawe mnogih indoevrop-
skih jezika kao i poimawe problematike koja se opisuje u kontekstu sve-
ga iznetog u ovoj kwizi.
I na kraju, kwigu bih, kao obaveznu literaturu, preporuåila svima
koji se u svojim nauånim istraÿivawima susreãu sa problemima iz
istorijske lingvistike, kao i ostalim zainteresovanima za ove teme,
jer ãe se u mnogim radovima susresti sa veoma visprenim, lucidnim i,
nadasve, veoma inspirativnim nauånim objašwewima pojava iz dija-
hronije jezika.
U Novom Sadu, decembra 2008. Marina Kureševiã
UDC 811.163.41'282.3(497.11 Jablanica)
PA TAKOJ SNOVEMO NA EDNU PO JEDNU…*
Radmila Ÿugiã, Reånik govora jablaniåkog kraja,
Srpski dijalektološki zbornik £¡¡, Beograd 2005.
Poÿelela sam da ono što ãu izgovoriti na ovoj promociji priba-
vi i naslov tek onda kada sam u Reåniku govora jablaniåkog kraja na-
išla, pod odrednicom snovùm, na sledeãi primer iz jablaniåkog govo-
ra: pa takñj snovùmo na ednÑ po jednÑ… Nametnulo se nekako jedno sliko-
vito poreðewe: tkaqa koja navija osnovu za tkawe i leksikograf koji
pomno i uredno „namiåe" reå po reå. Potka smotana u kanuru premeãe
se levo i desno, reåi se lagano slaÿu jedna za drugom…
Buduãi da nisam ni leksikograf ni leksikolog, a uzevši u obzir
da je prof. Nedeqko Bogdanoviã izrekao sve vaÿno u vezi sa Reånikom
koji danas predstavqamo, daãu sebi slobodu da moje viðewe ove kwige
Radmile Ÿugiã bude unekoliko razbarušeno, barem podjednako lirsko
koliko i lingvistiåko.
Slušala sam u nekoliko navrata kako prof. Remetiã pomiwe jedno
dragoceno i sveåano trojstvo — oduÿivawe zaviåaju, roditeqima i uåi-
teqima. Radmila Ÿugiã se ovim reånikom oduÿila jednovremeno i za-
viåaju i roditeqima i uåiteqima. To je reånik wenog materweg dija-
lekta, tu su u dirqivoj posveti pomenuti weni roditeqi (osim što su
zabeleÿeni i kao kazivaåi pojedinih dijalekatskih tekstova), a kvali-
tet same kwige govori o „uredno vraãenom dugu" velikanima srpske
leksikografije i leksikologije.
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* Reå na predstavqawu Reånika govora jablaniåkog kraja, autora Radmile Ÿugiã,
odrÿanom 7. decembra 2006. u Leskovcu, u okviru nauånog skupa „Moguãnost stvarawa na
dijalektu", a u organizaciji Leskovaåkog kulturnog centra.
Meðu koricama mnogih brojeva Srpskog dijalektološkog zbornika
našli su se dragoceni reånici nekoliko leksikografa amatera. Pam-
tim da je prof. Iviã sa neskrivenom radošãu doåekivao svaki takav
rukopis. Tim veãa treba da je naša radost kada se takvog zametnog posla
prihvati jedan struåwak — lingvista. Tako smo dobili Reånik govora
Zagaraåa, autora Draga i Ÿeqka Ãupiãa, Iz leksike Vasojeviãa, autora
Rade Stijoviã, te Reånik govora jablaniåkog kraja, prvi profesionalno
uraðen reånik sa prizrensko-timoåkog podruåja. I nadamo se da ãe se
ovaj niz nastaviti.
Oåevidno je da su u Reånik govora jablaniåkog kraja uloÿeni i zna-
we i dugogodišwe iskustvo jednog vrsnog leksikografa. Autor nam iz
svog rodnog govora, koji, oåigledno, savršeno poznaje, donosi izuzetno
bogatu leksiåku graðu. Ta graða je precizno zabeleÿena i pouzdano ak-
centovana. Sve lekseme su snabdevene gramatiåkim oznakama, pokazane
su wihove raznovrsne glasovne nijanse (npr. nòki/nòko/nòkoj), sva zna-
åewa svake reåi ilustrovana su reåenicama u dijalektu, tako da su pri-
meri mnogo više no samo potvrda upotrebe date odrednice. Ima u ovo-
me reåniku mnogo primera koji se lepo mogu iskoristiti u nastavi:
primeri rabñti (imp.) i ja rabotò (aor.) kao potvrda distinktivne
uloge prozodijskih elemenata, bogato predstavqena derivaciona gnezda
u, inaåe, derivatima (deminutivima i augmentativima) bogatim pri-
zrensko-timoåkim govorima, semantiåke nijanse kod primera kao što
su Ñbavüåak, beluwòv, quštikòv, nagluvòåav, izvesno pomerawe znaåewa
u primerima tipa novinò (= zemqa koja se prvi put obraðuje) i obñr (=
dvorište).
Navešãu kao jednu zanimqivost i podatak da svoj „ÿenski parwak"
poseduju i lekseme kao što su, na primer, nemòqivko (= neuraåunqiv
åovek), nenajùšnik i nepùrenko: nemòqivka, nenajùšnica i nepùrenka.
Oåigledno, jezik je takve parove uspostavqao tamo gde se za wima oseãa-
la potreba. No, ovde nije reå o zanimawima, a ni o osobinama koje su
za diku svojim nosiocima, pa ovaj podatak ne moÿe iãi u prilog te-
ÿwama pojedinih lingvista koji derivacijom ovoga tipa nastoje da omo-
ãavaju ÿenski rod.
Reåniåko bogatstvo koje nam predstavqa Radmila Ÿugiã tiåe se
najrazliåitijih oblasti tradicionalnog ÿivota, tj. materijalne i du-
hovne kulture u najširem smislu. Navešãu, u vezi s tim, samo nekoli-
ko leksema: ðermònka (posuda), klašwenòk (deo nošwe), krvòj (obiåaj),
tròletnica (u kletvi), åampòr (deo kowske opreme) itd.
Upoznavši se sa Reånikom govora jablaniåkog kraja, moÿemo zakqu-
åiti i to da se izrada onomastiåkog reånika ove oblasti otvara kao
privlaåna moguãnost ili, ispravnije reåeno, kao obaveza koju ne treba
previše odlagati.
Radmila Ÿugiã osluškivala je i dvadeset godina pribirala reåi
za Reånik koji je pred nama i u kome ima oko 9.000 odrednica. Ona je
ovom kwigom podigla trajan spomenik svome zaviåajnom govoru. Osim
što je wome postala zasluÿan prinosnik srpskoj leksikografiji i di-
jalektologiji, zaduÿila je novim podacima poslenike u više lingvi-
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stiåkih oblasti, i dijahroniåare i sinhroniåare. I ne samo wih. Ova
kwiga, kao svaki dobro uraðen dijalekatski reånik, moÿe koristiti i
poslenicima u mnogim drugim nauånim oblastima i disciplinama.
Na kraju, tu je i posebno zanimqiva mala zbirka reåi na slovo s. U
toj se zbiråici našla i leksema söðan, koja moÿe znaåiti i „ništavan,
bezvredan", ali i reå sumbÑl, sa primerom koji kao da je preuzet iz neke
od pripovedaka Bore Stankoviãa: Bòšåa ogròdena pret kÑãu, a u wÑm i
lalòki, i sumbÑl od cvù bñje, iglòåe, boÿÑr, meròše cùl obñr.
Beograd Sofija Miloradoviã
UDC 811.133.1'367.625
811.133.1'366.58
SEMANTIKA I PRAGMATIKA GLAGOLSKIH VREMENA
U FRANCUSKOM JEZIKU
Kwiga dvoje mladih lingvista, doc. dr Verana Stanojeviãa sa Fi-
lološkog fakulteta u Beogradu i doc. dr Tijane Ašiã sa FILUM-a,
pod naslovom Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom
jeziku (Filološko umetniåki fakultet, Kragujevac, 2007) predstavqa
istinsko osveÿewe u našoj nauåno-pedagoškoj literaturi iz oblasti
lingvistike.
Iako autori u naslovu kwige obaveštavaju buduãeg åitaoca da je
predmet wihovog interesovawa glagolski sistem u francuskom jeziku,
tekst koji su nam ponudili pruÿa daleko više od onoga što bi se na
osnovu naslova kwige moglo oåekivati. Kroz priåu o francuskim gla-
golskim vremenima protkano je obiqe dragocenih podataka iz oblasti
opšte, kognitivne i sociolingvistike, sintakse, semantike i pragma-
tike, prikupqenih iz najnovije lingvistiåke literature (period od
1995. do 2005) i primenqivih na bilo koji jeziåki sistem. Razmatrawa
o vremenu kao i o aspektualnim i temporalnim parametrima podjednako
su znaåajna kako za jednog romanistu, tako i za anglistu ili slavistu,
odnosno za svakog filologa bez obzira na to kojim se konkretnim jeziå-
kim izrazom bavi.
O ovoj kwizi moÿe se govoriti sa dva aspekta: nauånog i didaktiå-
kog. Onaj prvi odnosi se pre svega na formalne aspekte lingvistiåke
analize, kao i na predstavqawe, primenu i kritiku pojedinih teorija
iz oblasti semantike i pragmatike. Ovaj drugi, pak, u prvi plan stavqa
razumevawe znaåewa i upotrebe glagolskih vremena u francuskom jezi-
ku, što bi studentima francuskog åiji je materwi jezik srpski, treba-
lo da olakša usvajawe jednog, za srbofone govornike komplikovanog,
glagolskog sistema.
Tekst kwige podeqen je na 13 celina: O vremenu i vremenima, Osnov-
ni aspektualni i temporalni parametri, Prezent, Perfekat, Aorist,
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